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duženja v r e m e n a t ra jan ja proizvoda. Ovakvo t re t i ranje može da izazove p r o ­
mene u konzistenciji , p a ga je po t rebno pažljivo izvoditi. 
Usavršavanjem aseptičnog punjen ja steri l izovanih proizvoda omogućena je 
izrada mlečnog pud inga s produženim vremenom trajanja, ali bez negat ivnih 
posledica n a k n a d n o g zagrevanja . Za izradu ovog proizvoda preporučuje se 
sledeći režim obrade : t e m p e r a t u r a zagrevanja smeše 140°C, homogenizacija 
pr i pr i t i sku od 50 atm., t e m p e r a t u r a punjenja 40—45°C. 
Iako je kon t inue lna proizvodnja novijeg d a t u m a i još nedovoljno ispitana, 
a šaržna zah teva posebnu pažlj ivost u mnogim fazama, ipak uprkos teškoćama, 
ova proizvodnja ima snažno izraženi t r end poras ta već više od 15 godina. 
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Vijesti 
SEMINAR O KOZJEM I OVČJEM MLIJEKU 
MEĐUNARODNOG MLJEKARSKOG SAVEZA 
27—30. t r avn ja 1971. održao je u Madr idu Međunarodn i ml jekarsk i savez 
seminar o kozjem i ovčjem mli jeku. Na seminaru je sudjelovalo 70 učesnika uz 
osam zemalja članica i p reds tavnic i četiriju međuna rodn ih organizacija (CEA, 
FAO, EAAP, WHO). 
Održani su m e đ u ostal im referat i o ovim prob lemima: o faktorima, koji 
utječu n a proizvodnju kozjeg mlijeka, o poboljšanju proizvodnje mli jeka 
ovaca selekcijom, o razvoju mehaničke mužnje ovaca, o kemijskom i mikrob io ­
loškom sastavu ml i jeka ovaca, koza, o brucelozi i upal i v imena ovaca i koza, o 
tendenci jama u proizvodnj i t ipičnih mlječnih proizvoda iz ovčjeg i kozjeg ml i ­
j eka i o i s t raž ivačkim radov ima za mlijeko bivolice i proizvoda tog mli jeka, 
0 proizvodnji ovčjeg ml i jeka u Jugoslavij i (N. Dozet, B. Bajčetić i M. Stanišić 
— Jugoslavija) i dr . Nakon održanog seminara doneseni su ovi zaključci: 
— Međunarodn i ml jekarsk i savez podupr i je t će da j edna studi jska k o mi ­
sija prouči fak tore (pasmina, godišnja dob, stadij laktacije, k r m a i dr.), koj i 
utječu na proizvodnju spomenu t ih vrs t i mli jeka; 
— valja porad i t i n a tome da se poboljšaju muzni s t rojni uređaj i i s t an ­
dardiziraju; 
— Seminar p red laže da se formira g rupa ekspera ta za iz radu anali t ičkih, 
1 ru t insk ih metoda (brzih) n a osnovu koj ih će se moći u tv rd i t i miješanje r azn ih 
vrs t i mli jeka; 
— valja zašt i t i t i t ip ične t j . or iginalne proizvode iz ovčjeg i kozjeg ml i jeka; 
— g rupu ekspe ra ta t r eba formira t i koja će prouči t i uz roke koji izazivaju 
pojavu bruceloze i upa l e v imena kod ovaca i koza; 
— Seminar p repo ruča inici jat ivu Indijskog nacionalnog komi te ta o i s t r a ­
živanju ml i jeka bivolice; 
Međunarodni ml jekarsk i savez organizirat će 1972. godine znans tveni s im­
pozij o fizici i kemij i kazeina, koji će se održat i u Holandi jskom ml jekar skom 
is t raživačkom zavodu u Ede-u u t ra janju od 3 dana. 
